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E B R E C Z E N I
Folyó szám 163.
Hétfőn, 1889. évi
m osi s z í n h á z
Bérlet 134. szám ^
márczius hó 13-án,
Eredeti népszínmű dalok- és tánczokkal 4 felvonásban. Irta Lukácsy Sándor. Zenéjét Erkel F.
Özv. Sajgóné —
András) a . —
Ferke | flaI -
Boglár Ágnes —
Zsófi, a leánya —
Keszeg Mihály —
Bálint, a fia —
Koppancs Miska —
Szilaj Kata, unokája —
Veréb Jankó, árvafiu — 
Szemes Borosa, özv. menyecske 
Csinos Julcsa —
ü k  xs mm., je








— F. Kállai Lujza.
— Sziklai M.
— R. Serfózy Zseni.
— T. Halmi Margit.
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ECelyárak:: Földszinti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lfrt. - X  III-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a Il-ik  
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni, szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, kedden, márczius 14-én, márczius 15-ének előestéjén:
II. Ráköczy Ferencz fogsága.
Történeti szinmü 5 felvonásban.
JV E xlsorr Szerdán, márczius 15-én díszelőadásul, bérletszünetben; M árczius 15. Irta: Szávay Gyula, utána: A kápolnai osata, 
történeti népszínmű. Csütörtökön, márcz. 16-án bérlet 136 szám „A* F an sztocsk a , operette. Pénteken, márcz. 17-én bérlet 137 szám „B“ 
O asparone, nagy operette, zenéjét szerzetté: Millöcker K. Szombaton, márcz. 18-án bérlet 138 szám „C“ A  Gyurkovics lányok, 
Vasárnap, 19-én két előadás; délután 3 órakor: A r g y il és  Tündér Ilona, este bérletszünetben: A baba, operette.
Debreezen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 306. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
